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ACTIVITATS DE LA SOCIETAT C. DE GEOGRAFIA
CURS 1987-1988




Jordi BORJA i SEBASTIÁ, Tinent d' Alcalde de Relacions Territorials i Internacio-
nals de l' Ajuntament de Barcelona: Barcelona: la ciutat com a analisi i com a projecte.
20 de novembre
Manuel RIBAS i PIERA, Catedratic de l'Escola Técnica Superior d' Arquitectura de
Barcelona: L'urbanisme a Barcelona en el periode d'eerure-plans»: 1950-1975.
18 de desembre
Jnli GARCIA i RAMON, Cap de la Unitat de Circulació de l'Ajuntament de Barce-
lona: Passat, present i futur de 1'ordenament del transit urbá a Barcelona.
1988
29 de gener
Jeanne FAGNANI, del CNRS de París: Trajets domicile-travail et modes de vie des
n.eres actives en France: l'agglomération parisienne.
12 de febrer
Paul CLAVAL, Professor de la Universitat de París-Sorbona: Les grands problémes
de 1'agglomération parisienne: circulation, immigration, insécurité, et les tentatives
pour les resoudre.
25 de marc
Tomas POU i VIVER, advocat, Premi Nacional d'Urbanisme: Els canvis juridics
del territori urbá en el periode 1950-1975.
22 d'abril
Joan Antoni SOLANS i HUGUET, arquitecte, Director General d'Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya: L 'eclosió del procés urbanistic 1'any 1975.
20 de maig
Joan BUSQUETS i GRAU, Catedratic de l'Escola Técnica Superior d'Arquitectura
de Barcelona i Cap de Planejament Urbanístic de l' Ajuntament de Barcelona: Reper-
cussió dels problemes urbanistics de 1950-1975 en el fet urbá d'avui.
3 de juny
SESSIÓ DE CLOENDA
Lluís CASASSAS i SIMÓ, Catedratic de la Universitat de Barcelona, President de
la Societat Catalana de Geografia: Barcelona en els intents d'ordenament territorial.
10 i 11 de marc
CURSET sobre L 'analisi del creixement recent de 1'aglomeració madrilenya, pels
professors Dolores BRANDIS, Josefina GÓMEZ MENDOZA i Rafael MAS HER-
NÁNDEZ, de les Universitats de Madrid.
mes d'abril
Visita d'estudi a Berga i la seva comarca.
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